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Suvremeno društvo sve naglašenijih kontradiktornosti obilježeno je različitim dina-
mičnim promjenama koje su nastale kao rezultante određenih uzročno-posljedičnih 
sveza, implicirajući pri tome da su sve sfere i svi segmenti društvenog života obu-
hvaćeni tim promjenama. Sukladno tome, današnje se društvo veoma često naziva 
„društvom promjena“ koje je u velikoj mjeri ovisno o inventivnosti, kreativnosti, 
funkcionalnosti i efikasnosti „menadžmenta promjena“. Poduzetništvo, kao pojam 
stvaralaštva, veliki je inicijator, kreator i korektiv društvenih promjena, s osnovnim 
ciljem stvaranja pozitivnih društvenih odnosa, afirmativnih društvenih vrijednosti i 
vrednota, društvenog rasta i razvoja i društvenog boljitka. Za realiziranje poduzet-
ničkih ideja i ostvarenje zacrtanih ciljeva unutar poslovnih subjekata i samih proce-
sa potrebna je podrška logistike kao znanosti, ali i podrška logistike kao logističke 
aktivnosti, a unutar iste posebna podrška inzistira angažiranje logističko-informa-
cijskih sustava. Osnovna premisa je (re)distribucija, odnosno (re)alokacija druš-
tvenih dobara i informacija posredstvom logističko-informacijskih sustava, čime 
se u bitnome olakšava proces odlučivanja u kontekstu zadovoljenja svih poslovnih 
funkcija menadžmenta i stvaranje preduvjeta kontinuiteta poslovanja, rasta i ra-
zvoja poslovnih subjekata, kao i  održivog razvoja. U radu se nastoji fokusirati i 
istražiti značaj logistike, posebice logističko-informacijskih sustava kao podsustava, 
odnosno značajnog segmenta logistike, prevalentnog za pozicioniranje, ali i urav-
noteženje  menadžmenta u donošenju, realizaciji i kontroli poslovnih odluka unutar 
poslovnog subjekta.      
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1. UVOD
Sve sfere  i segmenti društvenog života u posljednjim dekadama prošlog, kao i u 
prvim dekadama XXI stoljeća obilježeni su društvenim promjenama. Stoga se i 
to značajno vremensko razdoblje vrlo često naziva „društvom promjena“. Impli-
kativnost uzročno-posljedičnih sveza tog „društva promjena“ vezana je za različite 
procese, kao npr., s jedne strane, za globalizaciju tržišta kao najsnažnijeg i najpo-
sljedičnijeg svjetskog procesa, tranzicijske procese u pojedinim zemljama sada već 
bivšeg socijalističkog društvenog uređenja, privatizaciju društvene imovine, snaže-
nje krupnog kapitala, naglašeno pitanje konkurentnosti i bezprijekornosti kvalitete 
proizvoda i usluga, procese vezane za informatičko-tehnološku preobrazbu društva, 
brzinu djelovanja unutar procesnih funkcija, od čega se najveći dio poslovnih odluka 
vezuje upravo za strateško, taktičko i operativno djelovanje samog „menadžmenta 
promjena“.  S druge strane,  ukupnost društvenog života unutar „društva promjena“ 
produciralo je naglašene ekonomske krize jačeg ili manjeg intenziteta unutar pojedi-
nih nacionalnih ekonomija, veliku nezaposlenost, pad životnog standarda većinskog 
stanovništva u mnogim zemljama svijeta, samim time i Europe, nepovjerenje u vla-
dajuće strukture (kako političke, tako i unutar samih poslovnih sustava), vrijednosno 
i moralno srozavanje društva, pravno i regulatorno usporavanje pojedinih procesa, 
gubitak egzistencionalne sigurnosti, siromaštvo, apatičnost i defetizam. Svijet je de-
finitivno postao izrazito kontradiktoran,  konfliktan, podijeljen na dvije društvene 
kategorije - kreatore i korisnike društvenih blagodati, povlastica i privilegija unutar 
„društva blagostanja“ te većinsko, u naravi gotovo obespravljeno društvo „širokih 
masa“ željno rada i poštene naknade za svoj rad, željno socijalne, zdravstvene, prav-
ne ravnopravnosti i bilo kojeg drugog vida sigurnosti.
Poduzetništvo je zasigurno dominantan segment društvenog života koji osigurava 
(ili bi trebao osiguravati) minimum društvene ravnoteže u pogledu prava na rad, pra-
vičnosti raspodjele novostvorene vrijednosti, osiguranja stabilnog i sigurnog život-
nog blagostanja. Stoga se poduzetništvu i procesima vezanim uz/za poduzetništvo 
pridaje potpuna važnost u afirmiranju pozitivnih društvenih vrijednosti i vrednota, 
isto je u fokusu svih analiza, izučavanja i projekcija društvenog rasta i razvoja, druš-
tvenog prosperiteta. Sukladno tome, današnje „društvo promjena“ dinamiziralo je i 
neki novi kontekst razumijevanja suvremenog poduzetništva. 
Uloga poduzetnika kao vlasnika i menadžmenta kao inicijatora, kreatora i obnašate-
lja poslovnih funkcija unutar poslovnog procesa je nesumnjivo od posebne važnosti 
i značaja. Analogno tome, potrebno je da menadžeri poslovnih sustava uspješno ob-
našaju sve poslovne funkcije, a u pogledu menadžerskih vještina posebnu pozornost 
moraju pridavati konceptualnim vještinama, budući da vidokrug njihova djelovanja i 
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sagledavanja svih poslovnih komponenti i parametara mora biti iznad razine poslov-
nog sustava, mora biti nadsustavan, nadnacionalni – mora biti svjetski. 
Dvoznačnost logistike kao: 1) znanosti i 2) logistike kao novog načina promišljanja 
u/o  poslovnom subjektu ima u osnovi „jedinstvenu“ zadaću: definirati, odnosno 
redefinirati nove načine promišljanja poslovnih akcija i aktivnosti, stvarati preduv-
jete i načine takvog djelovanja te, sukladno tome, logistika predstavlja integrirajuću 
funkciju poslovnog subjekta s svrhom konvergiranja u realizaciji poslovnih ciljeva. 
Spektar logističkih aktivnosti usmjeren je na pružanju potpore efikasnom rastu i ra-
zvoju nacionalnog gospodarstva, poduzetništva, ali indirektno i društva u cjelini. 
Logistika, naime, stvara i unapređuje uvjete poslovanja u svim gospodarskim sekto-
rima, a njen značaj posebno je dobio na važnosti u uvjetima suvremenog poslovanja, 
globalizacije tržišta, proizvodne/uslužne zastupljenosti i snažnosti multinacionalnih 
kompanija, izrazite konkurentnosti poslovnih subjekata, uvjetima kriznog poslova-
nja, troškovne uvjetovanosti, tehničko-tehnološke suvremenosti poslovnih subjeka-
ta, samim time i dvojbenosti odlučivanja i stjecanja svekolikih benefita.
Budući je zadaća logistike u uspješnosti usmjeravanja protoka i (re)alokaciji/(re)dis-
tribuciji dobara i informacija u poslovnom sustavu, logističko-informacijski sustavi, 
kao logistički podsustavi, imaju za cilj osigurati pravovremenu i točnu razmjenu po-
dataka i informacija unutar svojeg komunikacijskog okruženja, odnosno određenih 
logističkih sustava i njihovih podsustava. Stoga je „osnovna  misija logističko-infor-
macijskih  sustava  pravodobna  opskrba  logističkih menadžera  i  drugih  specijali-
ziranih  logističkih  stručnjaka  s  kvalitetnim informacijama  kako  bi  mogli  dono-
siti  primjerene  logističke  odluke  u svim  fazama  procesa  proizvodnje  logističkih 
proizvoda  i  upravljanja svim logističkim potencijalima, resursima, aktivnostima” 
(Zelenika, Grčić, Pavlić Skender, 2008, 120). Sukladno tome, primjena informatičke 
tehnologije i informatičkih programa ima za ulogu nadgrađivati poslovne sustave, 
unapređivati poslovanje i informiranje, ubrzavati tokove, korigirati propuste i ano-
malitete poslovanja te su suvremeni komunikacijski sustavi i rješenja informacijskih 
tehnologija bitna sredstva podrške menadžmentu koja „... mogu i moraju mijenjati 
poslovnu filozofiju poduzeća, što je posljedično povezano s mnogobrojnim ušte-
dama, poboljšanjima, sustavnostima, a što podrazumijeva stvaranje novog strate-
gijskog koda samog poslovnog sustava u smislu stjecanja konkurentske prednosti. 
Dinamičnost primjena informatičke tehnologije reflektira se na točnost, brzinu i obu-
hvatnost informacija koje su postale korektiv ili, pak, inovacijski korak za donošenje 
poslovnih odluka te zadržavanje i/ili stvaranje konkurentskih prednosti“ (Kutnjak, 
Zekić, Rupčić, 2007, 193).
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2. Međuovisnost  poduzetništva i logistike
Ekonomska stabilnost i sam razvoj određene zemlje u korelaciji je s dostignutom 
razinom poduzetničke aktivnosti koja, pak, ovisi i o benevolentnosti okruženja, kao 
spremnosti istog da određenim konkretnim projektima, programima i mjerama do-
prinose afirmaciji, kao i samim scenarijima generiranja i razvijanja određenih inici-
jalnih određenja i pružanja podrške menadžmentu poslovnih subjekata u samoj rea-
lizaciji. Sukladno tome, činjenica je da nema ekonomskog prosperiteta bez uspješnih 
poduzetnika i njihove konkretizacije u kreativnosti, originalnosti, inovativnosti, 
stvaralaštvu i poduzetničkom duhu. No, kako je današnje „društvo promjena“, iz-
među ostalog, okvalificirano određenim, ne baš previše afirmativnim atributima - 
kao vrlo podijeljeno, kontradiktorno, bezkrupulozno, nekonzistentno, nestabilno, 
nestalno, trusno, nedinamično, krizno, nemoralno i sl. – poduzetništvo se, inficirano 
svim aspektima globalne ekonomije, ipak energično mijenja, evaluira, stvarajući pri 
tome novo okruženje za kritičko aspektiranje (preispitivanje) svih poduzetničkih 
programa, projekata i mjera te potpuno sučeljavanje s postojećim, kao  što i generira 
budući ekonomski rast i društveni razvoj. Dinamika globalne ekonomije derogira 
tradicionalne vremenske i prostorne konkurentske barijere. Posljedica toga jest da 
se poslovni procesi realiziraju u svim dijelovima svijeta – na svim kontinentima, 
svjetskim regijama, zemljama svijeta i njihovim teritorijalno ustrojstenim lokalnim 
jedinicama (gradovima, općinama, mjestima), u svakom poslovnom subjektu, pa i 
svakoj individui kao  participantu poslovnog procesa – što premijeva bezuvjetno 
prilagođavanje društvenim procesima i promjenama. Sukladno tome, za poslovne 
subjekte nedvosmislena je važnost praćenja i implementiranja pozitivnih društvenih 
i poslovnih odluka i procesa koje globalizacija generira i aktualizira, baziranih na 
logistici, odnosno logističko-informacijskim sustavima, čime se osigurava egzisten-
zionalnost poslovnih subjekata i njihov poslovni integritet. 
„Ekonomska teorija razvijenih zemalja ističe poduzetništvo kao kamen temeljac 
gospodarskog sustava i gospodarskog razvoja, a promatra ga kao poseban proizvod-
ni faktor. Zadatak mu je da na najpovoljniji način kombinira i koordinira proizvodne 
faktore i tako maksimizira čisti profit“ (Škrtić, 2006, 2). „Ekonomija bazirana na po-
duzetništvu vapi za razvijenom poduzetnički prijateljskom klimom u kojoj poduzet-
nik djeluje pod utjecajem manjih rizika, poduzetničke aktivnosti bujaju, a privatne 
investicije rastu“ (Vehovec, 2002, 29). Sukladno tome, poduzetništvo je prihvaćeno 
kao izuzetno važan generator „društva promjena“ te se posebno uvažavaju svi aspek-
ti utjecaja kojima poduzetništvo daje  provocirajuću disonantnost kao izazov stvara-
laštvu, s jedne strane, a  usklađuje ritam i tonalitete različitih „partitura“ društvenih 
promjena, s druge strane.  Poradi toga, današnje suvremeno poduzetništvo prihvatilo 
je neka nova pravila ponašanja uvjetovana dinamičnošću, počesto i uvjetovanošću 
u poslovnim procesima, svjetskim trendovima, što daje jednu novu praktičnu, ali i 
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znanstvenu dimenziju samog suvremenog poduzetništva. Ova poimanja suvremenog 
poduzetništva u potpunosti konvergiraju s   stajalištima koja „ ... poduzetništvo defi-
niraju kao maksimalizaciju mogućnosti da u tom pravcu usmjerava tok poslovanja, 
da onemogući inertnost, osrednjost i da stalno povećava kretanja novom energijom“ 
(Drucker, 1986, 7). Sukladno tome, razvidno je da je sama evolucija poduzetništva, 
odnosno njegov razvitak u uzročno-posljedičnoj svezi s: 1) svjetskom i nacional-
nim ekonomijama i njihovim pripadajućim vrijednostima i vrednotama, 2) mjerama, 
projektima i programima razvoja poduzetništva koje se provode, 3) međunarodnim 
i tuzemnim politikama i političkim odnosima, 4) opterećenošću ekonomskom kri-
zom ili recesijom, 5) sigurnošću kao osnovnim preduvjetom razvoja poduzetniš-
tva, 6) ratnim prijetnjama, 7) otvorenošću društva i razinama društvenih sloboda, 8) 
fleksibilnošću zakonodavstva, 9) razinama investiranja, 10) prihvaćenošću tehnič-
ko-tehnoloških dostignuća, 11) informatičko-informacijskom infrastrukturom, 11) 
moralnošću samog društva. Nedvojbeno je da se konkurentska prednost poslovnih 
subjekata, a i konkurentnost gospodarstva (poduzetništva) određene zemlje u odnosu 
na globalni kontekst može ostvariti samo u uvjetima što bolje adaptacije poslovnih 
subjekata i socijalizacije poslovnih i društvenih odnosa unutar ukupnog društvenog 
okruženja.
 „Današnje suvremeno poduzetništvo karakteriziraju razvojna orijentacija, tržišna 
okupiranost, dinamičnost, kreativnost, protočnost informacija, visoka tehničko-teh-
nološka razina, visoko educiran ljudski potencijal, adaptabilnost na promjene, afir-
mativnost proizvodnje, konkurentnost i kvaliteta proizvoda ili usluga, cjenovna pri-
hvatljivost proizvoda, naglašena rizičnost, etičke vrijednosti, ekološka osviještenost 
te cijeli još niz karakteristika (Deželjin, Vujić, 1995, 85). Analogno tome, a upravo 
temeljem valoriziranja navedenih „ulaznih“ dinamičnih parametara (veličina) suvre-
menog poduzetništva, poduzetnički poslovni subjekti, kao kreatori i nositelji odre-
đene konkretne poduzetničke aktivnosti, veoma su često podložni promjeni svoje 
organizacijske strukture, budući da promjene u pogledu npr. deformalizacije, restuk-
turiranja, konsolidiranja društava, i sl. značajno utječu na njihovu promjenjivost. 
U svezi s time, treba naglasiti da je menadžment svakog poslovnog sustava, dakle 
svake organizacije primarno okupiran okosnicom upravljanja u poslovnim subjekti-
ma – odlučivanjem, što čini „neuralgičnu točku“ svakog poslovnog subjekta suvre-
menog poduzetništva. Bitne komponente upravljačkog sustava poslovnog subjekta 
međusobno su različite sukladno hijerarhiji odlučivanja, interventnosti odlučivanja, 
trenutnom reitingu važnosti odluka u sustavu upravljanja, točnosti, potpunosti, vje-
rodostojnosti informacija i sukladno upravljačkim strukturama  koji ih donose. Ana-
logno tome, poslovne odluke koje se donose na razini dioničkih društava, odnosno 
korporacija  kao složenih poslovnih sustava, diverzificirane su na odluke strateške, 
taktičke i operativne razine menadžmenta. Prva razina, odnosno razina strateških 
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odluka, u nadležnosti je vrhovnog menadžmenta, odluke pretežito uređuju odnose 
poslovnog subjekta u dugoročnim vremenskim perspektivama, određuje se vizija 
i misija poslovnog subjekta, definiraju poslovne strategije, definiraju mogućnosti i 
uporišta konkurentnosti u okruženju kao konkurentne „niše“. Drugom razinom odlu-
ka, odnosno taktičkim odlukama, koje su u nadležnosti srednje razine menadžmenta, 
definiraju se korelativnosti, odnosno unutrašnje oživotvorenje poslovnih funkcija 
unutar pojedinih poslovnih područja, sektora, službi i sl., sve u funkciji efektivnog 
i efikasnog funkcioniranja poslovnog sustava. Trećim se razinama odluka, odnosno 
operativnim odlukama, koje su u nadležnosti niže razine menadžmenta definira inte-
raktivnost menadžmenta s direktnim proizvođačima/zaposlenicima ili pružateljima 
usluga unutar poslovnih sustava, na temelju spoznaja o sinergijskom efektu uključu-
je se zaposlenike u donošenje određenih odluka vezanih za poslovni proces i njihove 
fazne realizacije. Sukladno navedenom, razvidno je da poslovni subjekti, kao i svaka 
druga organizacija, moraju biti otvoreni sustavi koji su participirajući „fragmenti“ 
ukupnog pozitivnog društvenog života, neopterećeni od bilo kojih oblika neuvaža-
vanja i netolerancije, moraju biti interaktivni i integralni sustavi društva okrenuti 
prema perspektivama, okruženju i  budućnosti.
Kako bi svaki poslovni subjekt bio konkurentan, postojan, egzistencionalno stabi-
lan, znatno manje ugrožen, poslovno integritetan, efektivan i efikasan isti se mora 
potvrđivati svojim poslovnim rezultatima koji moraju biti konzistentni, motivirajući, 
ohrabrujući, zasnovani na određenim stopama rasta. Takva nastojanja, odnosno ta-
kve premise ne smiju, odnosno ne bi smjele  obezhrabrivati menadžment poslovnih 
subjekata, čak i u onim uvjetima kada društvena klima, poduzetničko okruženje i 
poduzetnička klima tome ne pogoduju, npr, u uvjetima kriznog poslovanja.
Veoma važnu podršku današnjem menadžmentu unutar poduzetničkog „društva pro-
mjena“, poglavito u segmentu donošenja poslovnih odluka i samog procesa odlu-
čivanja, daje logistika kao znanost, odnosno logistika kao djelatnost i novi način 
promišljanja unutar poslovnog subjekta. Riječ je, prema Američkom logističkom 
društvu, o „ .... procesu  planiranja,  ostvarivanja  i  kontrole  učinkovitih,  troškovno 
efektivnih  tokova i skladištenja sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda i time 
povezanih  informacija od točke isporuke do točke primitka, primjereno zahtjevima 
kupaca” (Zelenika, 2005, 20). 
Na svom evolutivnom putu logistika kao djelatnost progresivno se razvijala i afir-
mirala  u  20. stoljeću u gospodarskom sustavu, doživjevši svoje značajno osnaženje 
koncem 20. stoljeća i to prvenstveno poradi globalizacije ukupnih društvenih aktiv-
nosti, a posebice poslovnih aktivnosti.  Optimalizacija  poslovanja  ključno je odre-
đenje poslovanja koje se realizira u okolnostima brzih  promjena, nekonzistentnosti, 
diferencijacije tržišta, profilacije različitih potreba, usklađivanja odnosa kvalitete i 
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cijene proizvoda i usluga, (ne)sigurnosti poslovanja, naglašenim rizicima (sigurno-
snim, financijskim, tržišnim, proizvodnim, kadrovskim i sl.), bezkrupulozne konku-
rencije, skraćivanja životnoga  ciklusa  proizvoda  i  usluga pa i samih poslovnih su-
stava  te  neizjednačene mogućnosti osiguravanja  tehnološko-tehnoloških sredstava 
i infrastrukture, ovisno o financijskoj snazi samog poslovnog subjekta. Integralnost 
poslovnih subjekata u realizaciji poslovnih zadataka, projekata i sl., samo je pre-
duvjet ostvarivanja  poslovnih  ciljeva i strategija koje iz istih proizlaze, što  pre-
mijeva daljnju liberalizaciju tržišnog poslovanja, širenje poslovne aktivnosti, veće 
financijske efekte i daljnju afirmaciju poduzetništva i samog poslovnog subjekta. 
Fokus poslovnih subjekata mora biti usmjeren na  racionalizaciju poslovanja, uprav-
ljanje troškovima, pravilnoj distribuciji i alokaciji resursa, pravovremenoj nabavi i 
proizvodnji, diverzifikaciji proizvodnje, cijenovnoj konkurentnosti, kvaliteti proi-
zvoda/usluga, konzistentnosti snabdijevanja tržišta, financijskoj stabilnosti, kadrov-
skoj održivosti, pozitivnom imidžu poslovnog subjekta, etabliranom menadžmentu. 
Zadovoljenje takvih činitelja i čimbenika profiliralo je logistiku kao gospodarsku 
aktivnost kojoj je prevalencija „... zadovoljenje sigurnih,  brzih i racionalnih logi-
stičkih procesa, odnosno realizacija  efikasnih i efektivnih  tokova dobara i usluga, 
informacija, novca, ljudi...” (Zelenika,  Grčić, Pavlić Skender, 2008, 116).
Obično se u teorijskim raspravama logistika tretira dvodimenzionalno: 1) logistika 
kao znanost, odnosno 2) logistika kao novi način promišljanja u/o poslovnom su-
bjektu. Upravo svoje osnovno značenje, sadržajnost i znanstveno-praktičnu sadržaj-
nost logistika kao znanost zasniva na samom pojmu logistika, koji polazi od grčkih 
riječi „logos”, čije značenje uključuje znanost o principima i oblicima pravilnoga 
mišljenja  i prosuđivanja  i  pojmu „logistikos”, koja objedinjuje vještine, iskustva  i 
znanja  svih  relevantnih čimbenika  koji  su  preduvjet optimaliziranja, kako sustava 
tako i programskih, projektnih  rješenja i njihovih dubioza, ali i anuliranja svekolikih 
prepreka u cilju rješavanja ciljeva i zadataka. Simplifikacijom logistike kao znano-
sti u sve pore društvenog, ekonomskog, političkog, socijalnog, zdravstvenog i inog 
života ostvaruje se mogućnost  razvijanja sustava, njegova ekonomska postojanost i 
sigurnost, njegova konkurentnost, rast i razvoj, progresivnost, integritet, održivost. 
S druge strane, logistika kao novi način promišljanja o poslovnom subjektu ima 
obligaciju fokusiranja na materijalne, financijske, informacijske i druge vrijednosne 
konstrukcije ukupne poslovne  aktivnosti, kao i na racionalizaciju i optimalizaci-
ju angažiranja tih konstrukcija u cilju pružanje potpore efikasnom rastu i razvoju 
gospodarstva i društva. „Karakteristike  gospodarske strukture i potencijala  gospo-
darskoga  rasta  i razvoja  temeljna  su  poluga  razvoja logističkih aktivnosti, ali  i 
obrnuto, logistika stvara i unapređuje uvjete poslovanja u svim gospodarskim sek-
torima. Iz toga proizlazi da sustavni razvoj  logistike, odnosno logističkih sustava, 
postupno i sigurno stvara pretpostavke  postizanju visokih  stopa  rasta  i  razvoja” 
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(Zelenika, Grčić, Pavlić Skender, 2008, 112). 
Osnovna premisa i suština svrhovitosti logistike jest stalno unaprjeđenje (re)alokaci-
je/(re)distribucije svekolikih resursa, kao i i  osuvremenjivanje informacijskih susta-
va kao infrastrukturne platforme u stjecanju informacija, utvrđivanju njihove auten-
tičnosti,  vjerodostojnosti, pouzdanosti izvora informacija, njihove distribucije,  čije 
se implikacije reflektiraju na ukupnu aktivnost poslovnih subjekata, kao i njegovih 
separatnih organizacijskih jedinica. Analogno tome, može se zaključiti da je uloga i 
zadaća logistike neupitna, nedvosmislena, krajnje objektivna, veoma kompleksna, s 
osnovnom orijentacijom racionalnog  upravljanja svim procesima poslovnih subje-
kata u suvremenim  uvjetima  poslovanja – primarno globalizacije tržišta, intenzivi-
ranja multinacionalnih kompanija te sve većeg prostornog razmeđa između mjesta 
proizvodnje  i  mjesta  potrošnje  (samog tržišta).
No, obzirom na širok spektar poimanja logistike kao znanosti te logistike kao novog 
načina poimanja u/o poslovnom subjektu  moguće je aspektirati: a) opći ili univer-
zalni logistički sustav i b) logističke podsustave logističkog sustava (Zelenika, Gr-
čić, Pavlić Skender, 2008, 117.-118). 
Ad a) Opći ili univerzalni logistički sustav - čine integralni, konvergirajući, kom-
plementarni, kompatibilni, kompleksni, međuovisni specijalistički (pod)sustavi, koji 
svaki sa svojim posebnim obilježjima i ciljevima proizvodi specifične vrste logistič-
kih proizvoda. Sukladno navedenome, opći ili univerzalni logistički sustav  definira 
se kao  sustav međusobno, svrsishodno  povezanih  i međuutjecajnih  podsustava  i 
elemenata  koji, pomoću logistike infrastrukture, logistike suprastrukture, logistič-
koga  intelektualnoga kapitala i drugih potencijala i resursa, u visokosofisticiranoj 
logističkoj  industriji omogućuju uspješnu, učinkovitu i racionalnu proizvodnju logi-
stičkih proizvoda. Iz  navedenog određenja općeg logističkog  sustava  proizlazi da 
svi temeljni  podsustavi  od kojih  je sačinjen,  a  time  i  sam  opći  logistički sustav, 
svoju misiju ostvaruju putem elemenata proizvodnje specifičnih logističkih proizvo-
da svojstvenih pojedinom  podsustavu, a  sve  u  cilju ostvarenja pouzdanih, brzih i 
efikasnih logističkih procesa. 
Ad b) Analiziranjem i kompariranjem svekolikih logističkih aktivnosti, sukadno 
načelima teorije sustava, razvidno je postojanje, bit diferencijacije, a samim time 
i suštinsko izučavanje segmenata, odnosno poddijelova tj. podsustava logističkog 
sustava, od kojih su apostrofirani neki od značajnijih: 1) megalogistički sustav,  2) 
globalnologistički  sustav,  3)  makrologistički  sustav,  4) mikrologistički  sustav,  5) 
metalogistički  sustav  i  6)  informacijsko-logistički sustav.
Obzirom na fokus znanstvenog istraživanja u okviru ovog rada pitanju logističko-in-
formacijskih  sustava  pridaje se poseban značaj. Pitanje značaja logističko-informa-
cijskih sustava kao podrške menadžmentu u suvremenom poduzetništvu je neupitno, 
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bezuvjetno i nedvosmisleno. Suvremena informatička suprastruktura i infrastruktu-
ra, besprijekorna komunikacijska sredstva za transfer informacija, kao i kanali ko-
municiranja preduvjet su promptnog transfera informacija, njihove distribucije i alo-
kacije unutar određenih logističkih (pod)sustava. Osnovni smisao, odnosno suština 
logističko – informacijskih sustava  je  pravodobna, točna, provjerena, upotrebljiva 
i vjerodostojna informacija s pouzdanom razinom izvornosti (izvora informacija), 
čime iste postaju jednim od najznačajnijih resursa i medija za olakšavanje procesa 
odlučivanja logističkog menadžmenta, odnosno drugih relevantnih i/ili specijalizira-
nih korisnika u svim segmentima i fazama proizvodnog procesa. 
3. Korelativnost logističko-informacijskih sustava menadžmenta  
u poslovnom procesu 
Ukupni društveni i gospodarski razvoj u okviru nacionalnih ekonomija usredotočuje 
svoje razvojne perspektive prema djelatnostima koje se temelje na znanju, informa-
cijama, visokim tehnologijama i uslugama. Sukladno tome, nova gospodarska para-
digma društva temelji se na informaciji kao najvažnijem dobru. U eri sve naglašenije 
globalizacije u svjetskoj ekonomiji, u kojoj  nacionalne i lokalne ekonomije pa i po-
slovni sustavi nastoje učiniti dodatni iskorak u smislu stjecanja svoje konkurentnosti 
ili, pak, zadržavanju postojeće, poseban se značaj pridaje informatičkoj tehnologiji 
kao bezuvjetnom čimbeniku suvremenog poslovanja. Upravo ta svjesnost o značaju, 
snazi i neizostavnoj potrebi angažiranja informatičke tehnologije i korištenju infor-
macija prelomna je za stvaranje konkurentske prednosti, budući se koncept važnosti 
„klasičnih strategija“ mora koncipirati i uravnotežiti skupa sa strategijom informatič-
kih tehnologija. Iako su G. Hamel-u i C.K. Prahalad, kao istaknuti teoretičari resur-
snih strategija poduzeća, zagovarali određene čimbenike konkurentnosti poduzeća, 
najveća zasluga pripada im u znanstvenom doprinosu kojim  razmatraju uspješnost 
poslovnog subjekta baziranu na tzv. „unutrašnjoj konkurentnosti“ (Tipurić, 1999, 
26). Ta unutrašnja konkurentnost može se, kako u teoriji tako i u praksi, ostvariti 
samo na dva (2) načina: a) niskim troškovima i b) diferencijacijom. Ova potonja, 
podrazumijeva stvaranje «modus-a vivendi» koji se poziva na stjecanje „kompe-
tencija“ od kojih se izdvaja znanje stečeno organizacijskim učenjem („organizacija 
koja uči“), harmoničnost organizacijskog i tehnološkog (informatičkog) integriranja 
i logističko-informacijski sustav kao sustav podrške menadžmentu.
Nedvojbeno je da informatička tehnologija, odnosno  logističko-informacijski susta-
vi mogu i moraju mijenjati poslovnu filozofiju poslovnog subjekta jer oni su u osnovi 
„conditio sine qua non” za donošenje poslovnih odluka te zadržavanje i/ili stjecanje 
konkurentskih prednosti. Informatizacija društva u cjelini otvara, između ostalog, i 
„novu stranicu“ u razvoju poduzetništva i valoriziranja uspješnosti menadžmenta, a 
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logističko-informacijski sustavi kao podrška menadžmentu postaju „bastioni“ stal-
nog društvenog, a samim time i tehničko-tehnološkog razvoja, unapređenja i olak-
šavanja rada i izglednijeg gospodarskog uspjeha, stvarajući tome „novo“ poslovno 
okruženje. Za razliku od klasičnog poslovnog okruženja, upravo to „novo“ tržišno 
okruženje inzistira na uvažavanju određenih „važnosti“ ili prioriteta koji se oslika-
vaju u (Srića, Spremić, 2000, 47): 1) globalnoj ekonomiji; 2) ekonomiji korjenitih 
promjena i neizvjesnosti; 3) ekonomiji znanja, ekonomiji koja uči i 4) Internet eko-
nomiji.
Nesumnjivo je da s tog osnova logističko-informacijski sustavi kao podrška me-
nadžmentu i ukupno elektronsko poslovanje stvaraju i ostvaruju informacijske servi-
se, informacijske baze, informacijske matrice i same informacije koje olakšavaju po-
slovno odlučivanje  menadžmenta i u dijelu koji se odnose na (Panian, 2000, 59-61): 
 ▪ težnji što boljeg iskorištavanja raspoloživih poslovnih sredstava, a posebice 
informacija;
 ▪ nastojanju da se ostvari što bolja tržišna, odnosno konkurentska pozicija tvrt-
ke;
 ▪ želji za ostvarivanjem boljih poslovnih učinaka, posebice onih najpreciznije 
mjerljivih- financijskih.
Obzirom na važnost i značaj logističko-informacijskih  sustava za  poslovanje po-
slovnih subjekata moguće je iste tretirati kao „nadsustave” budući da oni omogu-
ćuju i osiguravaju prikupljanje i obradu podataka i informacija, njihovo sortiranje 
po određenjim „ključevima”, provjeravanje točnosti, distribucija (alokacija) logi-
stičkim  korisnicima  kao  proizvođačima  logističkih proizvoda te pohranjivanje 
podataka  i  informacija.
Logistički-informacijski  sustavi produciraju logističke informacije koje se podnose 
njihovim logističkim korisnicima. U okviru poslovnih sustava to su uglavnom sve 
upravljačke i sve razine menadžmenta (menadžerske strukture) te svatko od njih 
mora raspolagati onim informacijama za čije je područje poslovanja odgovoran. To 
podrazumijeva potpunu podršku u smislu mogućnosti korištenja sofisticirane infor-
matičke infrastrukture, jer se povezivanjem i integriranjem informacija iz logistič-
ko-informacijskog okruženja (svih logističkih procesa i sustava) stvaraju moguć-
nosti okrupnjivanja istih u jedinstven logističko-informacijski lanac informacija. 
Samim time optimalizira se „ … prostorno-vremenska transformacija roba, ukoliko 
se svi logistički zadaci međusobno  povežu u jedan  logistički lanac” (Ferišak, 2006, 
14). No, da bi se ispunila sva očekivanja u smislu zadovoljenja uvjeta informiranja 
samog logističko-informacijskog sustava potrebno je zadovoljiti informacijski tok u 
informacijskom sustavu, vidljivom iz Slike 1. 
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Slika 1: Informacijski tok u informacijskom sustavu
Izvor: M. Drljača, Model informacijskog sustava za upravljanje poslovnim procesom, 
Zbornik radova 5. Hrvatske konferencije o kvaliteti: Kvaliteta i konkurentnost, Hrvatsko 
društvo za kvalitetu, Zagreb, Šibenik, 2004., str. 4.
Sustavnost logističko-informacijskih sustava je ključni element logistike u sustavi-
ma upravljanja, organiziranja i rukovođenja i njihovoj međusobnoj korelativnosti i 
interaktivnosti, budući se prikupljanjem, odabirom, provjerom i u konačnici samim 
implementiranjem informacija u sve segmente i faze poslovnog procesa menadžment 
poslovnog subjekta odlučuje za različita poslovna i organizacijska rješenja, između 
cijelog niza „alternativno“ mogućih rješenja i odluka. Nedvojbeno je da u tim „ko-
racima“ treba poštivati određene procedure, prioritete, pravila, kontrolne inpute i 
mehanizme i druge čimbenike, kao npr. zakonske uvjetovanosti, međunarodne stan-
darde, ugovorne obveze, hijerarhiju izvješćivanja i sl. 
Informacijski sustav je resurs bez kojeg je nezamislivo današnje suvremeno po-
slovanje poslovnih subjekata, ali i gospodarski rast i razvoj, ukupan društveni na-
predak. Međutim, i njega se mora stalno nadograđivati, osuvremenjivati sukladno 
financijskim, organizacijskim i drugim mogućnostima i trendovima u informatič-
koj infrastrukturi. Njegova uloga i značaj utoliko su presudniji jer se logističko-in-
formacijskim sustavima omogućavaju poboljšanja sustava upravljanja, olakšavaju 
obavljanja svih poslovnih funkcija menadžmenta, isti služi kao „sigurnosni okidač“ 
u donošenju poslovnih odluka menadžmenta, nadasve služi kao razvojni resurs po-
slovnog subjekta, služi kao strateški čimbenik jer podaci/informacije pohranjeni u 
logističko-informacijski sustav poslovnog subjekta mogu prejudicirati i predviđa-
ti dugoročna organizacijska rješenja, uvažavajući prednosti i anulirajući nedostat-
ke, stvarati informacijski „sustav nadgradnje“ za stjecanje konkurentske prednosti, 
pridonositi  poboljšanju kvalitete poslovnih procesa i sustava upravljanja i ukupne 
kvalitete društvenog života. S druge strane, logističko-informacijski sustavi osigu-
ravaju potporu svim poslovnim funkcijama i poslovnim procesima i predstavljaju 
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mogućnost unaprjeđenja njihova funkcioniranja (proizvodnja, marketing, prodaja, 
nabava, financije...).
Menadžment poslovnog subjekta ima presudnu važnost u osiguravanja radnih predu-
vjeta i uvjeta poslovanja logističko-informacijskih sustava i informatičkih sredstava 
kao osnovnih sredstava za rad u uvjetima današnjeg, globalnog, suvremenog poslo-
vanja, čime on osigurava svoju efikasnost poslovanja. Ulaganje u informatičku in-
frastrukturu i informatičku tehnologiju jest višerazložno isplativa investicija, „uvjet 
svih uvjeta“ koji sugerira pozitivan razvitak logističkih funkcija poslovnog subjekta, 
odnosno njegovu cjelovitu egzistencionalnost. Stoga, je pretpostavka za uspješnost 
logističkog menadžmenta „ ... posjedovanje i sustavno prikupljnjaje  potrebnih  po-
slovnih  informacija (Ivić, 2008, 141). Svojom sustavnošću i operativnošću logistič-
ko-informacijski sustavi moraju osiguravati provedbe komunikacijih procesa, a me-
nadžment poslovnog subjekta mora osigurati distribuciju, odnosno alokaciju unutar 
slijedećih logističko-informacijskih korisnika: 1) unutar svakog korisnika poslovnog 
procesa, 2) unutar samog poslovnog subjekta i 3) unutar šireg poslovnog okruženja 
poslovnog subjekta.
Pogodnosti koje donose logističko-informacijski sustavi, samim time i informacijska 
tehnologija, su brojne – od ušteda u poslovanju, brzine poslovanja, točnosti poslo-
vanja, poštivanju zakonitosti, proceduralnosti i hijerarhije u poslovnim procesima, 
mobilnosti, veće kvalitete, većeg zadovoljstva potrošača, boljih poslovnih rezultata, 
većih razvojnih mogućnosti, prisutnijeg pozitivnog imidža, veće razine osvješteno-
sti, uvažavanja kapitalnosti prirodnih i inih resursa, zaštite ekoloških i etičnih vri-
jednosti, održivog razvoja. Stoga se logističko-informacijski sustavi mogu definirati 
kao „ ... uključivanje ljudi, opreme i procedura i postupaka potrebnih za prikupljanje, 
sortiranje, analizu, vrednovanje i distribuiranje pravovremenih i točnih informacija, 
primjerenih donositeljima odluka, tako da oni donose kvalitetne logističke odluke” 
(Čerić, Varga, 2004,  35) od strane logističkog menadžmenta.
Razvidno je da logističko-informacijski sustavi kao podrška menadžmentu u poslov-
nom odlučivanju imaju iste zadaće kako u svim drugim organizacijama bez kojih je 
sustavno i dugoročno funkcioniranje u uvjetima nove poslovne paradigme gotovo 
nezamislivo (npr. neprofitne organizacije). 
Opravdanost zastupljenosti (učešća) informacijsko-komunikacijske tehnologije u 
operacionalizaciji poslovnih informacija je neupitna i nedvojbena te kao takva čini 
sastavnicu logističkih sustava. Logistički menadžment poslovnih subjekata u potpu-
noj je ovisnosti od informacija kao „proizvoda” (outputa) logističko-informacijskih 
sustava, ali i informacija kao ulaznih veličina (inputa) tih istih izlaznih vrijednosti. 
Brzina, točnost, pouzdanost, potpunost informacijskog toka u logističko-informacij-
skom sustavu daju logističkom menadžmentu dodatnu sustavnu podršku prilikom 
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organizacije i operacionalizacije svakodnevnog poslovanja, kao i za duže vremen-
ske horizonte, otvarajući mogućnosti strateškog promišljanja, dugoročnog stabilnog 
pozicioniranja, zauzimanja što većeg tržišnog udjela, što bolje ostvarenje poslovnih 
rezultata, kao i zadovoljstva svih interesno-utjecajnih skupina te stvaranja preduvje-
ta održivog razvoja.  Samim time, „ ... nesigurnost u poslovnom odlučivanju tema je 
koja sve više zaokuplja pažnju menadžmenta i postaje sve važnija u procesu poslov-
nog odlučivanja te mijenja dosadašnju ulogu analize u donošenju poslovnih odluka. 
Radi izuzetne vrijednosti informacije, kojom se može ukloniti veća ili manja razi-
na nesigurnosti, razvijeni su različiti sustavi za potporu odlučivanju” (Vukmirović, 
Čapko, 2009, 88).) U svakom slučaju, intencija logističkog menadžmenta suvreme-
nog poslovnog sustava u poduzetništvu trebala bi biti  na „ ... kontinuiranom procesu 
praćenja korisničkih potreba i zahtjeva  da bi se definirali ciljevi poduzeća i obli-
kovala organizacija za što efektivnije i efikasnije zadovoljenje potreba što rezultira 
dinamičkom optimalizacijom poslovanja suvremenog poduzeća” (Zekić, 2000, 78), 
a logističko-informacijski sustavi su upravo „sredstvo” za osiguravanje tih dosega, 
vrijednosti i rezultata.
4. ZAKLJUČAK
Naglašene i dinamične promjene, svekoliko prisutne u civiliziranom društvu u ne-
koliko posljednjih dekada prošlog i ovog stoljeća, zasigurno su ostavile svoje du-
boke tragove u svim sferama društvenog života, uključujući i samo poduzetništvo. 
Uzročno-posljedične sveze su neizbrisive pa se današnje društvo vrlo često naziva 
„društvom promjena“, a sam menadžment kao kreator i nositelj ukupne poslovne 
inicijative i politika naziva se „menadžmentom promjena“, što bi on, sukladno pret-
hodnom određenju vezano za „društvo promjena“, u osnovi i morao biti.
Društvo je postalo globalno, duboko podijeljeno kako u materijalnom, tako i svjeto-
nazorskom pogledu, krajnje nehumano, moralno vrlo dvojbeno, isključivo interesno 
orijentirano, ali ipak svjesno činjenice da samo društveno koristan rad baziran na 
stvaranju pozitivnih društvenih vrijednosti može osiguravati društveni prosperitet, 
rast i razvoj društva te osigurati društvenu stabilnost i dugoročne  perspektive čovje-
čanstva. Budućnost čovječanstva sudbonosno je i u potpunosti  u rukama onih čim-
benika koji promišljaju rad, osmišljavaju strategije, stvaraju preduvjete rada, osigu-
ravaju radne kondicije, temelje rad na pravičnom plaćanju naknade za rad, poštenoj 
raspodjeli novostvorene vrijednosti, radu koji će obećavati povećanje životnog stan-
darda zaposlenika, radu koji će garantirati dugoročno održivi razvoj. Sukladno tome 
poduzetništvo, kao pojam stvaralaštva, kao i sam menadžment poslovnih subjekata 
u potpunosti su u fokusu važnosti, posebno  u kreiranju scenarija poslovnog, a sa-
mim time i ukupnog sadašnjeg i budućeg društvenog života. Poslovni sustavi spre-
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mni na izazove, određene rizike, inovativno orijentirani, kreativni, poslovno brzi u 
svojem djelovanju, besprijekorno poslovno korektni, tehničko-tehnološki profilirani, 
informatički osustavljeni svoju će konkurentsku prednost bazirati i na: 1) logistici 
kao znanosti i 2) logistici kao novom načinu razmišljanja u/o poslovnom subjektu. 
Temeljna definicija logistike govori u prilog tome da je logistika proces  planiranja, 
ostvarivanja  i  kontrole  učinkovitih,  troškovno efektivnih  tokova  i  skladištenja 
sirovina,  poluproizvoda  i  gotovih proizvoda  i  time  povezanih  informacija  od 
točke  isporuke  do  točke primitka, primjereno zahtjevima kupaca.
Osnovna premisa i suština svrhovitosti logistike jest stalno unaprjeđenje (re)alokaci-
je/(re)distribucije svekolikih resursa, kao i osuvremenjivanje informacijskih sustava 
kao infrastrukturne platforme u stjecanju informacija, utvrđivanju njihove autentič-
nosti i  vjerodostojnosti, utvrđivanja pouzdanosti izvora informacija, njihovoj dis-
tribuciji i alokaciji, čije implikacije imaju odraza na ukupnu aktivnost poslovnih 
subjekata, kao i njegovih separatnih organizacijskih jedinica. 
Samim time razvidno je da se unutar širokog spektra poimanja logistike na: a) opći 
ili univerzalni logistički sustav i b) logističke podsustave logističkog sustava, po-
sebnu važnost i značaj za suvremeno funkcioniranje poslovnih sustava imaju logi-
stičko-informacijski sustavi. Sukladno tome, nova gospodarska paradigma društva 
temelji se na informaciji kao najvažnijem dobru. 
U eri sve naglašenije globalizacije u svjetskoj ekonomiji, u kojoj  nacionalne i lokal-
ne ekonomije pa i poslovni subjekti nastoje učiniti dodatni iskorak u smislu stjecanja 
svoje konkurentnosti ili, pak, zadržavanju postojeće, poseban se značaj pridaje logi-
stičko-informacijskim sustavima i informatičkoj tehnologiji kao bezuvjetnom čim-
beniku uspješnosti u suvremenom poslovanju i posebno značajnom u pogledu osi-
guravanja dostupnosti informacija, njihove obrade, provjere, distribucije, kontrole i 
pohranjivanja. Nedvojbeno je da informatička tehnologija, odnosno  logističko-in-
formacijski sustavi mogu i moraju  mijenjati poslovnu filozofiju poslovnog subjekta, 
jer oni su u osnovi „conditio sine qua non” za donošenje poslovnih odluka te zadrža-
vanje i/ili stjecanje konkurentskih prednosti. Informatizacija društva u cjelini otvara, 
između ostalog, i „novu stranicu“ u razvoju poduzetništva i valoriziranja uspješnosti 
menadžmenta, a logističko-informacijski sustavi kao podrška menadžmentu postaju 
„bastioni“ stalnog društvenog, a samim time i tehničko-tehnološkog razvoja, unap-
ređenja i olakšavanja rada i izglednijeg gospodarskog uspjeha, stvarajući pri tome 
„novo“ poslovno okruženje.  
Logističko-informacijski sustavi su istovremeno jedne od najznačajnijih podrški 
logističkom menadžmentu u poslovnom odlučivanju unutar njihovih poslovnih su-
bjekata bez kojih je sustavno i dugoročno funkcioniranje u uvjetima nove poslovne 
paradigme gotovo nezamislivo. Važnost informacijsko-komunikacijskih tehnologija 
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je u operacionalizaciji poslovnih informacija neupitna i nedvojbeno potrebna te je 
kao takva sastavnica logističkih sustava. Logistički menadžment poslovnih subjeka-
ta u potpunoj je ovisnosti od informacija kao „proizvoda” (outputa) logističko-infor-
macijskih sustava, ali i informacija kao ulaznih veličina (inputa) tih istih izlaznih/
output vrijednosti.  
LOGISTICS AND INFORMATION SYSTEMS IN  
SUPPORT OF MANAGEMENT FOR  
DECISION-MAKING IN CONTEMPORARY  
ENTREPRENEURSHIP
ABSTRACT
The contemporary society of all the more pronounced contradictions has been mar-
ked by various dynamic changes. These changes are the result of certain causal 
relationships, implying that all spheres and all segments of social life are covered 
by these changes. Consequently, today’s society is often referred to as a “society of 
change” that largely depends on inventiveness, creativity, functionality and efficien-
cy of “change management”. Entrepreneurship, as a concept of creativity, is a great 
initiator, creator and corrective of social changes, with the primary goal of creating 
positive social relationships, affirmative social values, social growth and develop-
ment and social well-being. For the purpose of realizing entrepreneurial ideas and 
achievement of set goals within business systems and processes, it is necessary to 
achieve the support of logistics as a science. Likewise, it is necessary to achieve 
the support of logistics as a logistics activity, and within the same specific support 
it requires the engagement of logistics-information systems. The basic premise is 
(re)distribution, ie (re)allocation of social goods and information by means of logi-
stics-information systems. In this way it essentially facilitates the decision-making 
process in the context of meeting all business management functions and creates the 
preconditions for business continuity, growth and development of business entities 
as well as sustainable development. The paper seeks to focus and explore the im-
portance of logistics, especially logistics-information systems as a subsystem, that 
is, a significant segment of logistics, prevalent for positioning, but also balancing 
management in making, realizing and controlling business decisions within a busi-
ness entity.      
Keywords: Entrepreneurship, Logistics, Logistics-Information Systems,                         
Management 
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